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A distinguishing feature in Taiwan’s 
real estate brokerage industry is the 
coexistence of different payment regimes. In 
this paper, we analyze the choice of real 
estate brokers among various payment
regimes. In particular, we examine whether 
more able workers choose firms with higher 
bonus rates. Besides the self-selection effect 
cited above, we examine the incentive effect 
of bonus rates on the performance of workers. 
A simple theoretical model is constructed 
and testable hypotheses are thus derived. By 
utilizing the survey data collected ourselves, 
we estimate a three-regime switching 
regression model and then examine the 
testable hypotheses empirically.


















1 這類誘因機制的重要性，在 Baron and Kreps 







如 Lazear (2000) 取得美國某大汽車玻
璃製造公司內部員工的跨時序 (panel) 資
料，探討這家企業由按時薪計酬制改採按








































1111 QY ba +=             (1)
          2222 QY ba +=            (2)                                     
      3333 QY ba +=            (3)
其中，Q 為經紀人的業績， Y為經紀人的
薪資 (compensation)，包括底薪 (a )、業
績獎金 ( Qb ) 兩個部份，而 b 則為業績





給薪制度的特性，我們假設 03 =a ，
21 aa > ， 321 bbb << 。
針對身處某一類給薪制度中的經紀
人，可以假想其是在公司既定的底薪
(a )、業績獎金比例 ( b ) 下，決定其努力
程度 (e)，以求效用最大。就此一代表性經
紀人，可設定其效用函數如下：
);();( AeCQAeU -+= ba          (4)                          
其中的 A 代表經紀人的能力 (ability)，
);( AeC 代表經紀人努力程度的成本函
數，假設 0>¢C ， 0>¢¢C ，同時假設  
0/ <¶¢¶ AC ，表示對能力較高的經紀人而
言，其努力的邊際成本較低。另外，針對
經紀人的業績 Q，假設其為努力程度的函























(three-regime endogenous switching regress-
ion model)：
jkjkjjk uZXQ 111111log ++= qd           






=         (5)  
jkjkjjk uZXQ 222222log ++= qd      






=         (6)  
jkjkjjk uZXQ 333333log ++= qd                       






=         (7)
ijkiijkijk vWI += h
*             (8)                        
其中，第 (5)-(7) 式中的 Qijk代表第 i 類




第 (8) 式的潛藏變數 (latent variable) 
*































表 2 中的第 2-4 欄分別為高專、中
專、普專樣本業績迴歸式 (第 (5)-(7) 式) 
的參數估計結果，6而第 5-6 欄則為自我選
擇迴歸式  (第  (8) 式) 的參數估計結果
（以普專作為基準的參考組）。表中的
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5表 2  三制內生轉換模型估計結果
業績迴歸式 自我選擇迴歸式















































































說明：(1) * 10% 顯著水準下顯著異於 0；** 5% 顯著水準下顯著異於 0；*** 1% 
顯著水準下顯著異於 0。
(2) 括號內為係數標準誤。
